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8・表記その他
　　次の各項を原則とするが，引用資料などはこの限りではない。
　　（a）原稿は，常用漢字・新かなづかいとする。
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　　　　　　減っていく　私たち
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　　ースも換算し全体の制限ページ数をこえないよう注意する。
10・図・写真は原図を用い，図はトレイスしたものであること。
U・欧文原稿には，日本語レジメを添付する。
12・印刷の体裁は編集委員会に一任するものとする。
13・執筆者には抜刷20部を贈呈する。
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